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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГНУЧКОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
Останні роки історії України характеризуються коливаннями рівня 
виробництва з тенденцією його спаду. Все частіше і все стурбовано звучать питання: 
за рахунок чого приблизити початок довгоочікуваного підйому виробництва, за 
рахунок чого забезпечити його стабільність, з чим Україна може, а точніше – 
повинна, забезпечувати внутрішній ринок і як стати повноправним партнером на 
світовому ринку?! 
Виникає насущна потреба у науково-методологічній розробці загальних 
положень формування гнучкої ієрархічної системи управління з чітким визначенням 
функціональних повноважень, структур реалізації цих обов’язків, систем 
взаємопов’язаних показників (індикаторів), контрольних повноважень і 
відповідальності, оптимального співвідношення економічного розвитку і соціальної 
захищеності соціуму. 
Для реалізації зазначеної мети слід вирішити наступні задачі: 
- проаналізувати позитивні та негативні сторони впливу процесу 
корпоративної глобалізації, який став домінуючим на сучасному етапі розвитку 
капіталізму, на національні економіки; 
- розробити методичні основи гнучкої системи управління, яка 
забезпечувала би оптимальний рівень децентралізації економічного впливу на 
суб’єкти виробництва; 
- розробити методичні оцінки рівня розвитку економік країн, як часового 
критерію готовності до вступу у ЄС; 
- виявити і проаналізувати сучасні тенденції і фактори входження різних 
країн до ЄС; 
- розробити комплексну систему управління суб’єктами виробничо-
господарської діяльності різних форм власності; 
- розробити універсальну систему показників економічної оцінки 
ефективності програм становлення і розвитку виробничих структур, захисту соціуму. 
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Отже, що стосується сучасного стану, то кожна країна повинна виходити з 
особливостей свого соціуму, характеру розвитку продуктивних сил і виробничих 
відносин, установлюючи часовий лаг для еволюційної, а не «шокової» адаптації 
(основні напрямки, фактори, показники оцінки відповідності промислового 
потенціалу, соціуму окремо взятої країни умовам вступу до Євросоюзу).  
Успішна реалізація зазначених задач – створення ефективної гнучкої системи 
управління на всіх рівнях не тільки виробничо-господарської діяльності. 
Щодо окремо взятого підприємства, то зміни, які відбуваються, потребують 
пристосування підприємства до виживання у нових умовах. При цьому дефіцит 
фінансових ресурсів заставляє підприємство мобілізувати свої внутрішні ресурси. 
Повинні бути переглянуті не тільки цілі і стратегії підприємства, але й приведені до 
відповідності з новими вимогами його організаційна структура та система управління. 
Відповідно, виникає необхідність створення цілісної, ефективної та гнучкої системи 
управління, яка дозволяла б підприємству не тільки вижити, але й наростити свої 
конкурентні переваги в умовах мінливого зовнішнього середовища та системної 
кризи, яка стала притаманною для нашої країни.  
Отже, створення відповідної гнучкої системи управління дозволить 
підприємству найбільш повно реалізувати свої можливості у сучасних умовах 
розвитку капіталізму, а країні - відчути себе не полігоном для експериментів 
сторонніх гравців, а гідною та сильною державою. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
